diák történet, énekkel 4 felvonásban - írta Farkas Imre - rendező László Gyula by unknown
vígszínház.
Vasárnap május 23-án délután 5 órai kezdettel, hétfőn 
24-én és 25-én kedden este 8 órakor
Iglói diákok.
Diák történet énekkel 4 felvonásban. írta : Farkas Imre. Rendező : 
.László Gyula.
SZEREPLŐK:
Petki János, polgármester —  —  —; —  László Gyula
Pali, a fia —  —  —  —  —  —  —  Thuróczy Gy.
Tircsák Tódor, tanár —  —  - -  —  —  Ernyei János
Évike, leánya —  — _ —  —  — —  Árkossi Olga
Az igazgató —  _ _ _ _  _  —  _  Virágháty L.
Kern, latin tanár —  —  —  —  —  —  Kolozsvári A.
Stisnv, a matematika danára ;— — — —  Perényi József
Kostrapszkv tanár —  —  —  —■ —  —  Vihari Béla
Holéczy Pista —  — . —  —  —  —  —  Kun Sándor
Kudelka Tóni —  —  —  —  —  —  — Kertész K.
Szidor Ákos —  —  —  —  —  —  —  Adorján A.
Simák Gergely, pedellus—  —  —  —  —  Kormos F.
Odrobina János —  —  —  —  — —  Varga Simon 
Egy diák —  —  —  —  —  —  —  —  Szegedi Lajos
Csapos legény —  —  —  . —  —- —  —  Kovács Károly
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